




































最も狭い地域は南北 20～30 km に過ぎず，東部で最も広い地域は南北 180 km となり，平均
海抜は 500 m となる。関中中部の平原の海抜高度は 350～1000 m で，西高東低の地形とな
っている。関中は五大地形によって区画できる。


















































年の平均径流量は 20 億 m3 で，最大観測流量は毎秒 9200 m3 となり（1933 年 8 月 8 日），最















































































































































































































る斗では，毎月朔日の寅の時 7 つに給水を開始し巳の時 3 つに止めた。涇陽では地 7 頃 50













































































































益を享有する証明書であった。民国中期となると，1933 年 7 月に陝西省政府は地方自治法
に該当する『陝西省水利通則』を公布した。この法律を根拠として，農業灌漑用水は管理機
関の登録が必須となり，証書の発給を受けて用水権利を取得するように規定された［14］。
































































































分の線香を 2 分に改め，ついで「消香」に点火し，水冊の規定を畝ごとに 2 分の線香に点火


















































































































たために渠や堰が廃棄された。礼泉県の北 20 里には安谷水があり，嘉靖 4 年（訳者注：

























































恵渠灌区為例進行研究」（『古今農業』2006 年第 2 期）。
［ 3 ］　陝西省地方志編纂委員会編『陝西志・水利志』（陝西人民出版社，1999 年），83 頁を参照。
［ 4 ］　『漢書』巻 58・倪寛伝。
［ 5 ］　（元）李好文『長安志図』巻下，涇渠図説，用水則例の条
［ 6 ］　乾隆『西安府志』巻 7，大川志。
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［ 9 ］　「水利法施行細則」（『水利法規彙編』第 1 集，行政院水利委員会編印，中華民国 33 年出版）第
41 条。
［10］　林毅夫『制度・技術与中国農業発展』（上海三聯書店，2005 年）「前言」（第 7 頁）。
［11］　（元）李好文『長安志図』巻下，涇渠図説，用水則例を参照。
［12］　（元）李好文『長安志図』巻下，建言利病を参照。
［13］　蕭正洪「歴史時期関中地区農田灌漑中的水権問題」（『中国経済史研究』1999 年第 1 期）第 48
～64 頁を参照。
［14］　「陝西省水利通則」第 3 条（注 8 前掲書所収）を参照。
［15］　該当の『水利法』（行政院水利委員会編・発行『水利法規語法編』第 1 集，中華民国三十三年
十月出版，第 1～7 頁）は，1942 年 7 月 7 日に公布された。本稿で以下に引用する『水利法』と















［18］　注 13 前掲蕭正洪論文，第 56 頁を参照。
［19］　『陝西省涇惠渠灌漑管理規定』（行政院より 1944 年 11 月に頒布）（陝西省档案館蔵，民国陝西
省水利局档案，96-2-23）の第 1 章第 2 条の規定には「涇惠渠灌漑区域内農田須遵照。」とある。




［22］　劉屛山『清峪河各渠記事』，『溝洫佚聞雑録』（中華書局，2003 年），第 86 頁。
［23］　全国経済委員会水利処編『陝西省水利概况』（水利専刊第十三種，（南京）経済出版社，民国
26 年 8 月，第 345 頁）には「分段開斗，即将每渠分為数段，将每段每日応得之水量分由各个斗
門引入灌田。」とある。





［26］　Liang Yi, Hongjun Yu, etc. Reconstructions of annual summer precipitation and temperature in 








［32］　中国第一歴史档案館「光緒十年戸部等議奏開源節流弁法折単」（『歴史档案』1985 年第 2 期）
を参照。
（コウ　ショウエイ　　陝西師範大学西北歴史環境与経済社会発展研究院，助理研究員） 
（ほりい　ひろゆき　　明治大学アジア史料学研究所客員研究員）
